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VICENT MACIP: TRES OBRES POSSIBLES 
EN EL DUCAT DE GANDIA 
XlMO COMPANY 
«La personalidad espaiiola que sin titu- 
beos ni transiciones con la tradición gótica se 
sitúa en la plenitud de la pintura renaciente es 
Vicente Macip, artista valenciano...))' Potser 
aquesta cita de Camón Aznar ens ajudi a 
cornprendre tota la importancia d'aquest pin- 
tor valencii que molt probablernent va for- 
mar-se a I'entorn dels tallers del Mestre de 
Cabanyes i de Pau de Sant Leocadi. sense 
oblidar tarnpoc les innegables influencies de 
Yañez de la Almedina. En realitat, en la forja 
de Vicent Macip conflueixen molts corrents 
que nornés un artista de la seua talla va ser 
capac de sintetitzar i transformar en un estil 
nou que la crítica actual li ha reconegut corn a 
propi i autonom. 
Aquí, en el present treball, tractarem 
d'ocupar-nos de tres taules.que -possible- 
ment- van realitzar-se a I'entorn de\/. Macip 
en el Ducat de Gandia. I ho farern no sols 
estudiant-les en un sentit estilístic i historio- 
grafic, sin6 que a més, i encara que d'una 
manera poc menys que esbossada, voldríem 
apuntar o suggerir. quelcom de Ilurs possi- 
bles connotacions socials.' A la fi, ens agra- 
daria que arran del nostre treball hom pogués 
aprofundir un xic més en I'important rol 
d'aquest pintor valencia. Un rol que, rnés 
enlla de la seua propia producció, coadjuva a 
conformar un dels estils rnés populars de la 
pintura valenciana de tots els temps. Per 
suposat, ens estern referint a I'important codi 
visual de la pintura joanesca. 
LES TAULES DE LA COLLEGIATA 
DE GANDIA: «SANT JOAN BAPTISTA)) 
I «SANT JOAN EVANGELISTA)), 
I LA TAULA DE B E N I A R J ~ :  ((SANT JOAN 
BAPTISTA)). 
Tractem en un mateix estudi aquestes 
((possibles» taules de Macip, perque les tres 
-a desgrat de llurs inqüestionables diferen- 
cies-, presenten uns trets formals forca 
semblants, i perque sota el nostre punt de 
vtsta totes tres corresponen a una cronologia 
relativament aproximada. 
Les dues primeres es trobaven en la 
Col,legiata de Gandia,: flanquejant una talla 
de Sant Josep en la vuitena capella lateral de 
la banda esquerra. De arnbdues taules ja ens 
1. CAMON AZNAR, J.: La pintura española delsigloXV1, vol. XXlV de ((Summa Artis~). Espasa-Calpe, 
Madrid. 1970, p. 86. Una altra publicació recent on també es reconeixen les excel'lents dots creadores 
de V. Macip(introductor del rafaelisme sever i monumental) pertany a BENITO, F.: VicentMacip iJoan de 
Joanes: sernblances i diferencies d'un estil artjstic sernblant, ((Debats)) 1, 1982, pp. 40-43. 
2. En el fons es tractad'un plantejament encaraforca ernbrionari, pero que esperem anaraprofundint 
en futurs estudis més amplis. 
3. D'enqa de 1936 (guerra civil) hom considera aquestes taules com a desaparegudes. 
Figura l .  Vicent Macip? nSant Joan Baptistar, Col,legiata de Gandia (desaparegut). 
parla Tormo4 c o m  a obres de  Vicent Macip. seua primera etapa pictbrica, cap el 1 507.0 
per b é  que es tracta d'un estudi m o l t  puntual. Abans d'ell, perb. Ferrán Salvador havia atri- 
V int  anys després. Post s'ocupava d'aquestes bui t  -equivocadament- aquestes taules a 
taules en  e l  seu capítol dedicat a aMasip and Pau de  Sant Leocadi.' En realitat. I 'op in ió de 
Johanes H i s p a n ~ s ~ ) . ~  En I 'opinió de  I'especia- Post ha estat la mes acceptada f ins I ' impor- 
lista americh, les dues taules de  la Col.legiata tant estudi realitzat per J. Alb i  sobre Joan  de  
són de  Vicent Mac ip  i foren realitzades en  la Joanes i e l  seu cercle.' En aquest estudi Alb i  
4. TORMO, E.: Levante. Calpe, Madrid. 1923, p. 230. 
5. POST. CH. R.: A History of Spanish Painting, 1953, vol. XI. pp. 48-83. i sobretot, p. 67. 
6. Segons Post, Macip va realitzar aquestes taules mitlancant «the friendshipn de Pau de Sant 
Leocadi. Tanmateix. nosaltres som una mica esceptics. Es a dir. no creiem que durant I'estada de Leocadi 
a Gandia s'haguessin produit més contractes que els del pintor de Reggio, autbntic (iartistic dictator at 
Gandian (Post. p. 62). Si més no, les obres per exemple que d'0sona es conservaven a la Col.legiata 
gandiana (nSant Cosme)) i nSant Damibn, c. 1510). també sembla que penanyen a una cronologia 
posterior a I'estada de Leocadi a Gandia ( 1  501 -c. 1508). 
7 FERRAN SALVADOR. V.: PablodeSan Leocadio y lapintura valenc~ana en loss. XVyXVI, Imprenta 
Diana, Valencia, 1947, il.lustrades entre les pp. 16-1 7. 
8. ALBI. J.: Joan de Joanes ysucirculoartistico, 3 .  vol., Institución Alfonsoel Magnánimo. Valbncia, 
1979. De les taules de la Col'legiata s'ocupa en e l  vol. II, pp. 233-235, i en el vol. III, lbm. CCIV. 
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Figura 2. Vicent Macip? «Sant Joan Evangelistal. Col.legiata de Gandia (desaparegut). 
atribueix aquestes dues taules a la pinzellada 
de  Joan  de  Joanes to t  desment int  I'anterior 
f i l iació a Vicent Macip. Segons Albi, aquestes 
taules s'adiuen m o l t  més  amb la disposició 
anatbmica i f isonbmica de  Joanes que amb la 
de  Vicent Macip. Sembla que existeix una 
sensibi l i tat més  joanesca que n o  pas maci- 
penya. corn h o  demostraria I'elevat grau 
d'espiritualitat i ideal isme que caracteritza 
les taules de la Col.legiata gandiana. l. natu- 
ralment, si  aixb po t  dir-se d'aquestes dues 
taules. idkntiques conclusions podrien esta- 
bl ir-se entorn del  aSant Joan  Baptistan de  
Beniarjó. És a dir, to tes tres s'haurien execu- 
tat després de  1 5709 sota la pinzellada de l  
famós Joan  de  Joanes.lo 
Nosaltres. en  canvi, n o  estem de l  t o t  
d'acord amb la treballada opin ió de  J. Albi. 
Entenem, i aixb que quedi ben  clar. que n o  
sempre ens resultara f k i l  discernir entre 
9. Ibid., pp. 233-235. 
10. Val a dir que els arguments d'Albi estan plantejats amb bastant de coherbncia. En efecte. Albi no 
sols estudia els aspectes fisonbmics (establint diverses comparacions amb d'altres obres de Joanes), 
sin6 que tamb6 argumenta la tipologia del paisatge. Al respecte, entenem com a ben treballada la 
diferenciació que del paisatge estableix entre les taules de Gandia i les dels Sant Vicent Ferrer i Sant 
Vicent Martir(Catedra1 de Valhncia), que Post atribueix a Macip. En canvi. ens h i  sembla un xic categbric 
allb que diu en referir-se a les comparacions fisonbmiques: nEl Bautista de Gandía es el mismo apóstol 
Santiago que aparece junto a la Virgen en el cuadro de la colección Lasala)) (vol. II, p. 234. i Ibm. CLXXXIII 
I'obra de Vicent Macip i la de Joan de 
Joanes." No debades tots dos artistes varen 
treballar molts anys d'una manera conjunta.12 
Sabem, per exemple, seguint el mateix Albi, 
que Joan de Joanes va col.laborar en el 
retaule de Sogorb (1 529-1 531 ), en el ((Bap- 
tisme de Jesús)) de la catedral de Valencia, i 
en el ((retaule del Crist), de I'església de Sant 
N~colau de Valencia. I si aquestes col.labora- 
cions apareixen documentades entre 1529- 
1536, no és d'estranyar que ja s'haguessin 
produi't uns anys enrera, just en els moments 
de I'lnici artístic de Joan de Joanes. 
Sota el nostre punt de vista, doncs, se'ns 
podria apareixer forca versemblant una pos- 
sible participació de Joan de Joanes en les 
taules de la Col.legiata. Tanmateix no creiem 
pas que es tracti d'una obra Íntegrament 
atribui'ble al jovenet Joan de Joanes, hagut 
compte que la cronologia que nosaltres pro- 
posem oscil'la entre 1523-1 526  ( tot  just 
quan Joanes encara no hauria complert els 
15 anys ). D'una altra banda, tampoc no 
acabem de veure clara la cronologia propo- 
sada per J. Albi (després de 1570). Es a dir, a 
nosaltres se'ns fa ben difícil d'entendre com 
és possible que el Joanes de la cronologia 
d'Albi -just en el moment algid de la seua 
maduresa artística-, hagués pogut executar 
una figura tan esquerpa com el Sant Joan 
Baptista gandi i .  Si més no, quelcom d'aquest 
punt de vista ja ho varem constatar en la 
nostra petita menció d'Ullal referida a les 
taules de la Col.legiata gandiana." 
Pero, i per que ens decantem per la 
pinzellada de Vicent Macip? Els motius, 
pensem nosaltres, són de diversa índole. 
Així, tecnicament, per exemple, hi trobem un 
acabament forca groller en el plecs dels 
mantells de les t a ~ l e s ~ a n d i a n e s ; ~ ~ l e s  seues 
pinzellades, al capdavall,~són ben impropies 
del Joanes madur. Després. i pel que afecta 
els aspectes fisonbmics dels Baptistes safo- 
rencs, hem d'esmentar que, contrir iament a 
I'espiritualisme i idealisme que podria derivar 
d'una pinzellada netament joanesca, nosal- 
tres -en alguns aspectes-, hi trobem un 
altre tipus d'expressivitat més arran de terra o 
més humanitzada.l5 No existeix -pensem 
nosaltres- I'expressió dolcament divinitza- 
da que trobem, per exemple, en els coetanis 
  salva dors)) O ((Ecce-Homos)) joanescs. Es 
cert, tanmateix, i en aixo haurem de concidir 
amb Albi, que la disposició anatbmica dels 
Sants Joans Baptistes de Gandia i Beniarjó és 
molt semblant, i no llunyana dels models 
joanescs. Aixb es palesa fonamentalment 
en la genu'ina forma del brac dret (tan sem- 
blant als ((Ecce-Homos)) joanescs), en la 
manera de tombar el rostre cap a la dreta, i en 
la mateixa disposició de la túnica que penja 
dels muscles. El model de base de totes dues 
figures, ningú no ho dubta, té molt a veure 
amb la tipologia joanesca (no debades -i 
tornem a insistir- pare i fill varen treballar 
junts durant molts anys, tot  produi'nt-se di- 
verses influencies recíproques). 
Tanmateix, nosaltres hi trobem diferen- 
cies. Heus ací, per exemple, que el rostre del 
((Sant Joan Baptista)) de la Col'legiata ofereix 
uns trets fisonbmics (i psicolbgics) forca 
aliens als models joanescs. Aixo ho albirem 
fonamentalment en el seu pronunciat tret de 
patiment humi.  Així, mentre que el dolor 
de vol. 111). De debb, resulta una mica fort dir que és ((el mismop potser hauria estat més prudent parlar 
d'inqüestionables afinitats i prou. De la mateixa manera, és molt categbr~c allb que diu: ((Es figura que ya 
hallarnosperfectamente definida en el Cristo de la "Ascensión" de Fuente la Higueras (p. 234). Sincera- 
ment, a hores d'ara, i mai no exempts de dubtes, estimem que no tot el que afecta aquestes compara- 
cions esth tan ((perfectament)) clar com, sens dubte honestament, proposa J. Albi. 
11. Aixb també ho reconeix Albi quan afirma que, al capdavall, tots els models de Joanes aproceden 
de Macip el Viejo (...). pues, practicamente. y salvo contadas ocasiones, todos 10s tipos de Joanes deri- 
van de su padre)) (vol. Il. p. 235). 
12. CAMON AZNPR, J.: op. cit., p. 86, on I'autor ens comenta que el 1536 V. Macip i Joan de ~ o a n e s  
realitzaren conjuntament el retaule de Sant Eloi per als argenters de Valencia. 
13. COMPANY, X. i GISBERT. J. A.: Coneguem /'Alt de la Safor, ((Ullals 3, 1983, p. 101. Tot i que a 
hores &ara estimem més probable la realització d'aquesta obra no abans de les Germanies, sinódespres 
d'haver-se iniciat la seva fona repressió a partir de 1522. 
14. El de Beniarjó, en canvi, ho hem de recon&ixer, esta molt més ben executat. 
15. 1, sincerament, no creiem que es tracti de la humanització joanesca que proposa Albi (vol. Il. 
p. 235). 
expressat en  els rostres de Joan  de Joanes 
generalrnent esdevé sublirnat pel  seu trans- 
cendentalisrne espir i tual i diví, el «Sant Joan  
Baptista)) gand i i ,  en  pertanyera la pintura del  
pr imer terc de l  segle xvi, encara roman 
ancorat en  els rnodels rnés humanitzants de 
Pau de  Sant Leocadi, t o t  presentant uns trets 
psicologics part icularment sensibles, dolo- 
rosos, i f ins i t o t  cansats. Que després arnb el 
pas dels anys Vicent  Mac ip  s'hagués decan- 
tat per  les formes més  cornercials i populars 
de l  seu propi f i l l .  és u n f e t  inqüestionable c o m  
tio dernostren nornbrosos plafons del  retaule 
de  Sogorb, o e l  rnateix ((Baptisrne de  Crist)) de 
la catedral de  Valencia. Tanrnateix, pels anys 
vint. que és quan ben  possiblernent es varen 
executar les taules gandianes, Vicent Mac ip  
-pensern nosaltres-, encara conservava 
aquella rnena d'idiosincracia autoctona que 
I'abocava a la diferenciació fisonbrnica del  
seu f i l l  Joanes. Si rnés no, així h o  estirnern 
nosaltres, i aquesta és la nostra proposta 
interpretativa.I6 
Tanmateix, i s i  recapitulern una mica el 
que hern anat d ien t  f ins ara, potser se'ns 
podria formular la següent pregunta: i que 
passa amb el  «Sant Joan  Evangelista»:'. és 
rea!rnent una figura susceptible de  rebre el 
mateix t ipus d 'an i l i s i  aplicada al «Sant Joan  
Baptista))? Certarnent hern de  reconeixer que 
existeixen algunes diferencies entre els dos  
Sants Joans d e  la Col.legiata gandiana. Tan- 
tes, que haurern de  confessar que una mica sí 
que ens han fe t  trontol lar a I'hora d' intentar 
expl icar que arnbdues taules pertanyen a una 
rnateixa ma. D e  debo, e l  Sant  .lean Evange- 
lista n o  gaudeix d'aquell expressionisrne do- 
lorós caracteritza els altres dos  Sants 
Joans (Col.legiata i Beniarjó). Aleshores, qui- 
na podria ser I'explicació d'aquestes diferen- 
cies? En realitat aixo ben  b é  podria haver-se 
produi't per  dues raons. O b é  perque I'obra 
gandiana fou feta entre 1 5 0 5 - 1  510 ,  teoria de  
Post rnolt dif íci l  d'acceptar," o b é  perque a la 
taula de l  Sant Joan  Evangelista ja existeix 
una -possible- rnajor intervenció del  jove- 
net  Joanes, aleshores al voltant dels quinze 
anys. Certarnent, to tes dues possibi l i tats són 
16. Una proposta, pero, «oberta)). i ben susceptible d'ulteriors precisions i matisacions. En realitat, 
avui, el nostre escepticisme davant d'una possible autoria joanesca obeeix a diverses raons (a rnés de les 
esmentades al llarg del text): la primera és que la [(duresa formal» del Baptista de la Col'legiata (ana- 
tomia, trets fisonomics, plecs de la túnica i mantel1 ...) difereix forca del Joanes madur proposat per Albi 
(d. 1570). De debo, creiern difícil d'acceptar el que un Joanes en plena maduresa hagués pogut realitzar 
aquesta obra. Sota el nostre punt de vista, I'esuqerpa manera de resoldre el rostre. les mans. els bracos i 
els peus del Baptista gandia, més aviat reflecteix un possible precedent cronologic de les solucions 
adoptades en el «Baptisme de Crist)) (Catedral de Valencia. abans de 1536). En efecte, I'snatomia del 
Baptista gandia creiem que s'adiu més amb la rudesa de les figures centrals de I'obra de la Seu valencia- 
na, que no pas amb I'Ecce-Homo d'AlcUdia de Carlettal comocita Albi. D'una altra banda, existeixen unes 
components socials que, malgrat llur inherent aleatorietat, poden coadjuvar a mantenir la nostra crono- 
logia. Recordem, perexemple, que cap el 1580  es produeix un fort declivi senyorial. Si més no, al duc de 
Gandia varen arribara confiscar-li fins i tot una barca: ((la barca fou confiscada perla corona cap el 1 5 8 0 ~  
(J. Casey: El Regne de Valencia alsegle XVII, Curial. Barcelona, 1981, p. 128). De fet, I'activitat pictorica 
del ducat de Gandia a partir de 1550  (especialrnent pel que afecta el capitol de la Col'legiata) és ben 
minsa. Practicament es redueix a la iniciativa privada del monjo del convent deCotalba(a partirde 1575): 
Nicolau Borras. En canvi. la forta repressió als agerrnanats iniciada perla virreina Germana de Foix (marc 
de 1523) h i  va proporcionar una mena de nova prosperitat i seguretat als senyors i capitols eclesiastics. 
Una seguretat que generalment va traduir-se -arreu del País Valencia- en una certa disposició al fo- 
ment i conreu de les arts. Si més no. ara s'inicien les inombrablesfestes que Germana de Foixfeia((perta1 
que el poble menut de Valencia anas oblidant entre músiques i dances els darrers anys de negra repres- 
sió)) (J. LOZANO: Crim de Germania, Tres i Quatre. Valencia, 1980, p. 18; i vegeu també J. R E G L ~ :  
Historia del País Valencia, vol. III. Edicions 62, Barcelona, 1975, pp. 66-67). 1 pel que afecta a Gandia, és 
precisament ara que es produeix el ric ifastuós casament115231 del duc Joan de Boria. amb Francesca de 
Castre-Pinós. 
17. POST, CH. R.: op. cit., vol. XI, PP. 62-63, fia. XV. Cas de tenir raó Post. hauríem de reconeixeraue 
. . 
és V. Macip el veritable iniciador dels paradigmes fisonornics de dolcor i espiritualitat que tantes ve- 
gades hem atribuit a Joanes. 
versemblants, perb mai no verificables des 
d'un punt de vista documental o, fins i tot, 
mitjancant el seu estudi formal.'* Tanmateix. 
nosaltres, i mai no exempts de dubtes, ens 
arrisquem a mantenir la nostra hipbtesi, és a 
dir, la predominant autoria de Vicent Macip 
iper sobre d'una veisemblant participació de 
Joanes-només? en el Sant Joan Evangelis- 
ta-), en les taules de la Col,legiata gandiana 
i, encara que arnb rnenys seguretat. en la de 
I'església parroquial de Beniarjó. D'aquest; 
Última taula, perb, gairebé inedita. i fins i tot 
d'una possible autovia i cronologia posterior a 
les de Gandia. ens ocupem a co; i? i r i~aciÓ. '~ I 
ens ocupem per parlar-ne de Ic. ssua bellesa 
plhstica, pero també, al capdavall, per dir-n6 
alguna cosa sobre les possibles derivacions 
socials que es desprenen de les suggestives 
formes pre? -joanc?sques. Anem-ho a veure. 
El {(Sant Joan Baptista)) de I'església 
. parroquia1 de Beniarjo 
a/ Deseripcio formal. 
Aquesta obra, pel fet de conservar-se 
encara en J'església de Beniarjó, ens ha 
permés de fer un ebtudi molt mes acurat que 
no pas el que hem fet arnb les taules de la 
Col.legiata de Gandia, de les quals només 
conservem els clixes de I'Arxiu Más de 
Barcelona. En canvi, la taula de Beniarjó 
I'hem tingut a les nostres mans, obtenint tots 
elc detalls fotogriifics que viirem voler. 
Aquesta obra presenta la figura d'un Sant 
Joari Baptista assegut, arnb un llibre obert, 
una creu. i un be a la banda dreta de I'obra. La 
majestuosa posició del sant ocupa el bell mig 
de I'obra, al fons ide la qual s'esvaeix una 
immensa planura que clou en uns turonets 
blavosoc no gaire escarpats. A I'esquerra del 
quadre surt uri troric fragmentar d'una possi- 
ble acacia mediterriinia arnb el seu fullam 
verdós. La posició extrema d'aquest arbre 
marca la predominhncia del bloc esquerre de 
I'obra, tot  coincidint amb aquella preferencia 
occidental d'iniciar I'escriptura per I'esquerra 
i en majúscula. D'una altra banda, la posici6 
d'aquest arbre compensa el pes del be i de la 
creu, situats un xic més cap a la dreta del 
quadre. 
Ens sorpren d'una manera molt particular 
el sever tractament de la túnica i mantell del 
sant. En efecte, a I'escotada túnica marró del 
cos. s'oposa un fastuós i elegant mantell 
vermellós, la forma dels plegats del qual, 
assoloix ; i ~  grau forqa elevat de maduresa 
tecnicr. Sota el nostre punt de vista, en 
ocasions -car a la banda dreta hi trobem 
mancances-. existeix una correcta manera 
de desdoblar els plecs d'aquest mantell, tant 
pel que fa al seu tractament dibuixístie, com 
pel que es referix a la savia utilització del 
color. el qual, tot  esvaint-se. el conforma 
d'una manera que nosaltres considerem forqa 
excel,lent. Si més no. en algunsfragments de 
la banda de sota, el vermellós mantell asso- 
leix uns trets escultorics potser mai no 
aconseguit d'enca de la mort de Pau de Sant 
Leocadi. 
Nosaltres estimen que I'autor d'aquesta 
taula -bé Vicent Macip, bé algun col.labora- 
dor seu, o bé arnb una possible intervencio 
del propi Joanes-, gaudeix de dos trets 
relativament difícils de conjugar en un mateix 
artista: la pinzellada curta, acurada i rniriucio- 
sa (com queda reflectida en els cabells del 
sant, en les fulles dels arbres o en els arcs 
supraciliars del rostre de Sant Joan), i la 
pinzellada Ilarga. plana, fosa i difosa arnb tal 
llibertat i desimboltura, que només els pin- 
tors destres i de veritable ofici saben aconse- 
guir. Si més no, la seua acceptable pinzellada 
li permet d'aconseguir una perspectiva esvai- 
da que excedeix fins i tot, els avenqos del 
mestre Pau de Sant Leocadi. D'una altra 
18. Recordem, a més, que dues de les tres taules que ací s'estudien han desaparegut. amb la qual 
cosa no convindria c:lucubrar massa coses seguint I'insegur mitja de les fotografies. 
19. Sobre la posijiblitat d'una execució una mica més tardana d'aquesta taula, hi remetem al següent 
fet: I'acta de fundaci0 d'una nova parroquia a Beniarjó amb advocació a Sant Joan Baptista, I'any 1525. 
Aleshores, és ben possible que amb motiu d'aquella fundació. Joan II de Montcada -senyor peraquells 
anys de la baronia d,e Beniarjó- encomanés uri Sant Joan Baptista al pintor Vicent Macip. Vegeu el 
pertinentfragment del llibre de fundacions de parroquies en llocs moriscos, a la casa parroquial de Beniar- 
jó(una copia aconse(juida pel Rector del poble, En Josep Escriva); el llibre original es troba a I'arxiu de la 
catedral de Valencia. 
Figura 3. Vicent Macip? ((Cant Joan Baptista)~, església parroquia! de Beniarjó (La Safor. Valencia). 
banda, I'autor d'aquesta obra sap conjugar qüencia, reflecteix equelcom)) del  seu context  
amb una relativa fortuna les possibi l i tats del  historic i social. Parlem-ne, doncs, d'algunes 
dibuix, les de l  volum, i les de  la forma. amb possibles derivacions al respecte e n  aquest 
d'altres derivades del  cromat isme i dels Sant Joan  Baptista. Derivacions. pero. que 
esfumats i gradacions de la Ilum. Si  més  no, hauríem de  tractar de veure -principal- 
aquesta mena de  s imbios i  es palesa d'una ment- en  la propia estructura formal de la 
manera forca acceptable en  el tractament del  taula de  Beniarjó. 
fons de  I'obra de  Beniarjó. Aquí. h i  t robem En pr inc ip i  voldríem fer u n  esment  entorn 
I 'emprament d e  la Iínia pe l  que fa a l  camí i als dels dots psicologics i expressius del  rostre 
turons de l  fons. a la vegada que obsewem de  Sant Joan. Tampoc aquí e l  seu autor n o  
una correcta ut i l i tzació de  les taques croma- esdevé mancat de  qualitats i recursos crea- 
t iques en  e l  ce l  i en  la planura situada arran de  tius. Ben al contrari, e l  virtuosisme tecnic d e  
terra. D'alguna manera, doncs. existeix c o m  la seua pinzel lada és capac de  conferir- l i  al 
una mena de  dialectica compensada entre els rostre unes dots expressives d'una certa 
e lements linials-volumetrics. i els cromatico- eloqüencia psicologica. La boca. el cabell. les 
lumínics de  la present obra. protuberancies dels dos  angles facials i els 
mateixos ulls. coadjuven a definir u n  sensibi- 
l íssim estat d'anim mo l t  peculiar de  I 'acció b) Derivacions soc~als. 
representada. Una  acció plena d'humanisme. 
Encara que potser sense haver-s'ho proposat de  mist ic isme i d'espiritualisme. Sembla c o m  
el  propi  autor. tota imatge visual és fil la si Sant Joan  ens volgués dir: «Heus-lo aquí)). 
- 1  fautora- de l  seu temps 1. c o m  a conse- to t  assenyalant amb el  seu índex la mansue- 
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Figura 4. Vicent Macip? iiSant Joan Baptistan (detall) 
tud  de l  be  recl inat sobre e l  penyal D una altra 
banda són forca clares les concomitancies 
existents entre la udolca)) expressió psico- 
Iogica de l  sant i la mateixa funció ideologica 
de  l escena representada La direccionalitat 
de la ma i l eloquencia de  la mirada es 
reforcen mútuanient. to t  inc id int  en  aquest 
component  ideologic de (<dolcor» que Ii c!s 
inherent a la present obra 
Una altra vegada, doncs, i amb les nom- 
broses matisacions que h i  calguin. haurem de 
manifestar la nostra admiració davant d una 
obra tan rica en  e l  seu vessant formal. i tan 
suggestiva en  e l  terreny de les derivacions de 
t ipus social Se ns acut, si més no. que la 
posició i mirada d aquest Sant Joan  Baptista 
esdevindran gairebé paradigmatiques de tota 
la cristologia joanesca que es mantindrb al 
front de la pintura valenciana durant més  de 
cinquanta anys. Una cristologia bonica, dolca, 
intranscendent. perb, al capdavall, en  bbvia 
contradicció amb el  que acaba de  succeir al 
País Valencia la revolta social de  les Germa- 
nies Així, rnentre les imatges plbstiques ens 
parlen de «dolcor» i aboniquesa)~, la realitat 
social traspua un m ó n  de  revoltes. de  miseria 
i de fam ((No vul l  oblidar que la gent tenia 
tanta pobresa que se moren inf inits pobres. 
així de homes c o m  dones i mol tes creatures, 
que era tota gran pietat ... la gent  cridava fami 
fami 
Heus aci, doncs, tota la importancia que 
20. G A R C ~ A  CARCEL. R.: Las Germanías de Valencra, Península, Barcelona, 1975 ,  pp. 62-68. 
L'autor recull el text del dietarista valencia Francesc Joan. D'una altra banda, aquesta contradicció entre 
la a~dolcor* de I'art i la wruesa* de la realitat social, la detectem igualrnent en el terreny de la literatura (.de 
temas evasivos y i:oncupiscente.. G. Cárcel. op. cit., p. 48). i en el terreny del teatre. De fet, bona part del 
cobren les peoneres taules gandianas. Es a ran una altra cosa que la unif icació i es- 
dir, d'una banda. la ((dolcor)) de  les ceues tandarització t ipologica dels models gan- 
f igures entra amb obvia contradicció amb la dians. Es a dir, Joan de  Joanes e l  que fara 
«cruesa» de la realitat social valenciana del  sera afegir-hi el seu caire idealitzant i divinit- 
seu temps. D'una altra, i ara des d'un angle zador a una t ipologia més  de  caire maci- 
més  formal i estilístic, s'escau adonar-se'n penya, amb la qual  cosa haurem assoli t  e l  be l l  
que s i  s'accepta I'antiguitat de  la seua crono- c i m  de la iconografia cristologica, n o  sols de  
logia, els sants Joans realitzats al ducat de la pintura valenciana, sinó ben  probable- 
Gandia esdevenen una mena de  punts de  par- ment, de la pintura hispana de  to ts  els temps. 
t ida de la cristologia més  extensa i popular de  Si  més  no, al llarg dels seglesxvi i .xv~i i  xix. els 
la pintura valenciana del  segle xvi (amb t o t  e l  models del  ((Salvador)) joanesc han emplenat 
que aixo implica). Després, la immensa Ilista u n  vastissim nombre de  sagraris espanyols." 
de «Salvadors>) i ((Ecce-Hornos)) joanescs, no  se- 
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teatre valencia d'aleshores redunda en ala creació d'un model idealitzador de la realitat valenciana de 
I'epoca -en un moment de plena reacció feudal després de la guerra de les Germanies-: es tractava 
d'oferir un aspecte homogeni i ideal de la societat ... ))(E. GALLEN:Art Carala, Nauta, Barcelona, 1983, vol. 
11, p. 20). Al seu torn, és ben interessant i suggestiu el dialeg que J. Lozano imagina entre el duc de Cala- 
bria i Germana de Foix: ((No, no i no, estimada Ursula, estas massa capficada en la idea que la mort i la 
violencia són el únics bons sistemes de governament. No, en aquest temps que corre, el que cal és 
"panem et circenses", la maxima dels romans. La política, adorablevirreina. la nostra política, és una part 
qüestió d'aparences, una altra de forca i una darrera d'astúcia. Cal fer, és prudent defer, com qui fa que no 
fa, i fa i no deixa fer))(J. LOZANO: Crim de Germania, Tres i Quatre, Valencia, 1980, p. 19). De debo, i a poc 
que en siguem de reflexius. que n'és de suggestiu i clarivident el text anterior! 
Amb tot, ens agradaria quequedés ben clarque mai novoldríem establiruna correlació exacta -ni de 
bon tros- entre la conjuntura socio-historica del País Valencia (1 .er terc del s. xvi) i la pintura de Vicent 
Macip. Un plantejament d'aquest tipus seria excessivament simplista i tristament reduccionista. Tanma- 
teix. negar llurs inqüestionables relacions tampoc seria correcte. Al respecte, voldríem recordar unes pa- 
raules colpidores de G. C. Argan: ((L'art, no em canso de dir-ho, és una componentfuncional en la historia 
dels homesn (((L'Avenc, marc. 1985. pp. 70-74). 
21. CAMON AZNAR, J.: op. cit. Textualment I'autor ens diu que «la figura del Salvador (figura joa- 
nesca, pero corn ja hern vist, amb les seues possibles bases en els models gandians de Macip) podemos 
decir que hasta ahora es el arquetipo más bello de Jesucristo en el arte» (p. 95). 
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